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Libuie Kaipar, Gradski muzej Varqidin
SURADNJA ETNOLOGA GRITDSKOG MUZEJA VARAZDIN
SA SKOLAMA
Suradnja izmeclu muzeja i Skola najde5ie rezultira jednostru-
kom eksploatacijom i to od strane Skole. Nastavnici, uglavnom,
Zele iiskorisrtiti muzealce, a za vzvrat nema gotovo nrikakvih re-
zultata. Rijetki su pozitivni primjerri.
Muzejska nastojanja u ved.ini sludajeva ne nailaze na podr5ku.
Npr. kod izloLbe 
"Tekstilno mkotvorstvo varaZdins,kog krajaoslali smo poz'ive svim Skolama u YaraLdinu i okolrici da posjete
izlolbu. Neki od pozvanih, veiinom nastavnici koji su redovito
dolazili naizloLbe doveli su udenike i na ovu.
Nekako u isto vrijeme o'drZano je predavanje aktiur nastavnirka
Jikovnog odgoja Hrvats,kog zagorja i Medimurja o tekstilnom ru-
kotvorstvu varaZdinskog podrrdja i o sakupljanju predmeta, Sto je
nastavnicima dosta lako provesti, jer djeca mogu mnogo toga
donijeti. NaZalost sve se zavr5ilo njihovim rijed,ima, da to nije
moguie. A gledajui te nastavnike jasrno nam je da oni za to nemaju
interesa, jer bi si na glavu natovarili samo jo5 jedan posao viSe.
Zato je to svijetliji pri'mjer O.S. 
"Braia Vidovii" u Bi5kupcukraj VaraZdina, odnosno tada5njeg nastavnika likovnog odgoja Slav-
ka Jagadiia. On je sakupio s claoima lijepu zbirku etnografskih
pred,meta. Bili su to uglavno'm londarski i tekstilni predmeti. Ti
eksponati poklonjeni su, njegovom zaslugom, Gradskom muzeiu
VaraZdin.
Predmeti k,oji su poklonjeni tijekom 1978. godine su:
- 
9 komada domaiih rudnika, ,inventirani pod brojem 88, 89,
























inv. br. 107,108, 109, 110, 111;
- 




2 drvene maslenke 
- 
inv. br. 114, 115.
l\{edutim, odlaskom Slavka Jagadi(.a nestalo je i suradnje Sko-
le s muzejtom, jer njegovi nasljednici nisu imal,i sluha za to.
Surad,ivalo rse i sa O.S. ,Ratimir Hercego u VaraZdinu. Tu je
najprije odrLama izloiba 
"Medidarstvon (sijedanj 1980.) Medidar-
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ski obrt je predstavljen na malom prostoru tj. u jednoj vitrini.
Prikazan je med,idarski alat. Iz\oLeni su stari drveni negativi preko
kojih su se nekada radila licitarska srca i bebe, te metalni Ste-
heri koji su d.anas u upotreibi. Tu je i valjak za valjanje tijesta
kao i valjci za rezanje pi5kota. Taj opus zavrlava gotovim proizvo-
d,ima, s,rcima, bebarna,i konjima. Sve je to b,ilo popradeno kraion
legendom.
Obzirom da je rnedidarstvo u izttmiranju, ova akcija je jedan
od nadina da se otme zaborar.u taj obrt, jer se kod mladih jo5 moZejaviti interes za to a oni mogu i uoditi vrijednost naSe kulturne
ba5tine iznati je ubuduie duvati. IzIoLerli predme,ti mogu i posluZi-
ti udenicima kao inspiracija u likovnom izraZavanju.
Bilo je planirano i odrZavanje predavanja u kojem bi se de-
taljnije objasnio rad licitara uz diapozitive. Medutim direktor
Skole je to predavanje,organizirao u slobo'dnu subotu, pa tako ude-
nici nisu do51i, i predavanje nije odrZano radi malog broja pri
s,utnih (nije do5ao ni direktor, koji je p,otako tu akciju). Kas,nijeje u toj Skoli odrZana i izloLba 
"Londarstvo varaZdinske okolicen,
na kojoj su prikazani razliditi iondarski predmeti izraeleni u se-
lima kraj Ivanca u Jerovcu, Dubravcu i Bedencu.
Nakon te izl,oLbe prekinuta je suradnja, jer se nije nailazilo
na nikakvu podriku ,od strane Skole. eak je bio problem tko ie
u v,itrinama obrisati pra5inu i dati kljud vitrine jer se direktor
a i nastavnik likovnog odgoja nisu previ5e zanimaLi za izloLbu,
iako im je bilo pravovremeno javljeno ka,da ie je ljud'i iz Muzeja
doii postaviti. Tako je i ta suradnja prestala. Etnolog je p'onogao
i kod postavijanja izloLbe prigodom pro,slave 500 god,ina postojanja
Skole u VaraZdinskim Toplioama. Napravijen je izbor sakupljenili
predmeta iz Skolske zbirke O.S. 
"Antun i Ivan Kukuljevicn (Spo-
men Skola osnovnom Skolstvu Hrvatske) u VaraZdinskim Toplica-
ma. I u toj Skoli je od sakupljenog materijala dosta toga odale-
deno. Navodno su predmeti pokl,onjeni jednoj pobratimskoj 5koli,
aii nitko u Skoli nezna tko je za to odgotzoran.
Za izloLbu su izabrani i po,sudeni takoder predmeti iz fundusa
etnografskog odjela Gradskog muzeja u VaraZdinu. Uspjelo se dak
i organizirati dolazak nekih obrtnika, koji su taj dan prodavali
sloje proizvode na svedanosti kod otvorenja nove zgrade Skole.
To su biii licitari Ivan Londar iz Yarai-dina, inade porijeklom iz
Petkovca kraj VaraZdinskih Topl,ica i koSarad BlaL Meinari(. iz
Zarovnice kraj lvanca. Tako,su na toj svedanosti predstavljeni sta-
ri obrti, koji danas izumiru.
Nastavnici nekih S,kola dolaziLi s,u u M,uzej po savjete zaizr,adnt
noSnji za svoje folklorne gmpe. Tako su do5li po savjete i na-
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stavnici iz Skole u Vinici. Kada im je obja5njeno 5to treba raditi,
odmah su odgovorili da im je to preskupo i vi5e se nisu pojavili.
Ukoliko su neSto radili, dinili su to na svoju ruku i vjerojatno ie
rezultat biti lo5.
Medutim bilo je i svijetlih primjera, ali samo zahvaljujuii
razumnosti ,volji i ljuibavi jedne nastavnice. Radi se o Osnovnoj
Skoli ,BoZena Plazzeriano". Pred neke dvije godine do5la je u
M,uzej nastavnica ove Sko'le, Dragica Kunovii s molborn da joj
savjetr.rjem, kako bi se napraviile noinje za njihovu folklornu
grupu.
PreloZila rs?rrl, po m'ojem rni5ljenjru, najljep5e dvije no5nje va-
raZdinske okolice, a to su bednjanska 'i maru5evedka no5nja' Sa-
vjetovala sam, ukoliko rade na rekonstrukciji tih no5nji, da bi
bilo najbolje up,otrijebiti izvorne tkanine i nadiniti no5nje prema
starim uzorcima. I tada je po pr-vi puta posluSan savjet etnologa'
Pronadeno je domaie platno, a po5to sam znala da na terenu Lr
Donjoj Voii ima jo5 dosta platna, uputila sam nastavnike u Donju
Vocu. Tako je rijeien najveii proLrlem 
- 
nabava domaieg platna.
Nakon toga pnonadena je i krojadica Slava Strmedki, porijek-
iom iz Vrbna na Bednji, koia je vrsna krojadica ba5 za bednianske
no6nje. Ona je saSila trideset mulkih,i Zenskih bednjans,kih i maru'
Sevedkih noSnjri. Na t'im no5,njama se zatim vezao ttkras i kukidala
6ipka. Sve su to radile majke i bake udenika pod vodstvom nastav-
nica. Bio je to mukotrpan posao, jer ove no5nje nisu ba5 jedno-
stavne, kako ,se uvijek govori za zagorske. Bednjanska no5n-ja, po
rnojem mi5ljenju, najpnofi,njenija u varaZdinskom kraju, sastoji
se od rukavca, rubade i Surca.
Najzanimljiviji, a i najteLi za izradu su rukavci (vrsta bluze).
Oni se sastoje od prednjeg stana, dva zadnja stana, dva rukava
i ovratnika. Prednji stan je detverokut, koji moZe biti ukra5en
sitni,m okomitim nabor,ima, uskom dipkom i bijelom rupidastom
Slingom. Izmeelu nabora na sredini je pridvr5iena prsnica, takoder
bogato ukra5ena bijelom Slingom i dipkom. Dva zadnja stana su
mali detvero,kuti, gusto nabrani uz ovratnik, od kojega se pruZaju
dugadki rukavi, a oni se prema zapediu suZuju i zavr5avaju man-
letom, ukra5enom bijelom rupidastom Slingom. Ovratnik 
- 
krag-
lin ima guste nabore 
- 
rugice ,i stoji dvrsto uz vr.at. Rukavci se veZu
na ledima dvjema trakama.
Preko rukavca nosi se rubada ili janjka, suknja priSivena na
prsludii, diji je gornji d,i'o krojen od jednog komada platna, spo-
jenog na ramenima. Spr,ijeda je'5ir,oko rastvorena, kako bi se vid-
jela bogato ukra5ena prsnica opledka. Donji dio rubade je u pasu
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otraga i s bo6nih stralta gusto naibran, dok je s prednje strane
bez nabora, jer taj dio pokrir.a fertuf. Fertuf je takoder od bijelog
clonaieg platna, nabran na Si,r-u pasicu i obrubljen volanom ocl
Siroke bijele dipke. Uz to m,oZe biti ukra5en i bijelom mpidastom
6lingorn.
Maruievedka Zenska noinja ima rukavce, koji se oblade ispocl
rubade. Radeni su od domaieg piatna. Vratni izrez rukavca je okru-gli ,a moZe biti bez ovratnika ili s poloZenim, zaobljenim ovratni-
kom, koji je,obrubljen uskom di,pkom-5picom.
Sprijeda su rukavci rastvoreni i zatvaraju se dugmetima, izra-
denim 'od konca. Ukras su i o'kom,itri nabori s obje strane proreza.
Rukavi su Siroki, gore nabrani, a seiu do iznad lakta, gdje su sti-
snuti bijelim uskim vrpcama i Sire se u bogatom \iolanu od domaie
dipke. Povrh rukavca nosi se robaia, gusto nabrana, duga surknja,
pni5ivena na prsluiii. Prsludii ima sprijeda u sredini raspor i
zakap(a se jednim od tri sitna dugmeta, obidno s unuiarnje
strane. S prednje strane je bogati ukras, koji se sastoji od tri
okomiite pruge. Yez je najde5ie izveden kriZidima crvene i plave
boje ili plosnim vezom u nekoliko boja ili neke vrste isprekidanog
ovijanca, najde5ie izvedenim crvenim i Zutim koncem. Izmedu vez;rje naiivena bijela dipka-Spica. Isti vezeni ukr.as je i na suknji sa
straZnje strane, ali poloZen vodo,ravno. Sastoji se od jedne ili dvije
pruge veza izmedu kojih je takoder na5ivena Spica, ali Si,ra nego na
prsnom dijelu. Suknja seZe do ispod koijena i ,ob,idno za njezint
cluljinu sluZi Sirina pole platna. Ova rubada je i predstavljala naj-
teZi dio posla kod rekonstrukcije, rnedutim izraetena je vrlo kva-
Iitetno.
Kod izrade fortufa, priSlo se izradi lakie varijante. To je fortuf
od crnog glota, produkt novijeg vremena, nabran na Sirol<u pas,icu,
liojom se veZe oko ,struka. Obrubljen je nabranim voianom, tako-
der od glo'ta, a bogato je ukra5en vezom oko rubova. Uzorak je
c\.ijetni i to u jedan ili dva niza. Cvijetni uzorak moZe briti rasut
i po cijeloj povr'Sini fortufa. Vez je uvijek plosni i u viSe boja.
Izrada, mu5kih no5nj,i bila je jednostavnija. Tu je ko5ulja-robada
od bijeiog domaieg platna, koja se obladi povrh gada,i pada preko
bokova. Krojena je od ravnih p,oia, rukavi su Siroki (jedna p-rola) i
stegnuti u zapeSiu manZetorn. Prorez je na prsima u sredini a okcl
njega je ukras izvede,n kriZidima cn/ene 'i plave boje, dok su na
bednjanskoj varijanti jed,ini ukras okomiti na'b,ori. Nlotiv veza je
najdeSie cvjetna grandica, Ovratnik je ili poloZen ili o,korniti i
najdeiie ukra5en vezom.
1.4
Gaie-bregi5e su od domaieg platna i nogavice zavr3avaju re-
sama. Preko rubade nosi se crni, kratki prsluk-lajbec, kojri je raden
od deblje tkanine, protstavljen s u,nutraSnje strane.
No5nje ,su uspjebno rekonstrruirane surad,njom etnologa i nas-
ravni,ka na delu sa nastavnioom Dragicom Kunovii, kojoj je po-
magalo jo5 nekoliko zanesenjaka nastavnika i roditelja te krojadica
Slava Strmedki, pa su rtako svi oni uspjeSno radili 'na obnavlj'anju
kul:turne ba5tine (u toj akciji su srudjelovali udenici i roditelii iz
tri razreda).
Kod izrade ovih no5nji dollo se do vi5estruk,ih rezultata. Ob-
novljena je no5nja, koja se danas vei nijetko nade, ali tu je i veliki
odgojni zna(aj. Drukdiji ie biti odnos udenika prema ba5tinjenim
vrednotama i kulturnim vrednotama uopie, kad im se pravovreme-
no ukaZe na to.
Kruna svega bio je nastup udenika u obnovljenim noinjama
pred javno5iu. To je bilo na sveianoj priredbi u povodu 800. ob-
ljetnice VaraZdina. Priredba se odrZala 28. veljade 1981. godine. u
Var,aZdinskom kazal,iStu. Uienici su nastupili u novoizradenim noS.
njama.
Uz priredbu, postavljena je i izloZ;ba pod nazivom ,No5nje-za-
gorske rl'iZe,seoska ba5tina", za koju je izbor predmeta izvr5io et-
nolog. Predmeti su bili iz Skolske zbirke te od nekih roditelja.
IzloLbu su postavljale nastavnice RuZica Grgevdiii i Dragica Kuno-
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'te etnolog l-.dibu5e Ka5par, koja je dala uvodrur nijed i otvorila
tzloLbu. Ova suradnja muzeja i Skole dala je obostrani vrijedni
rezultat, ali naZalost pobudila je i jal on'ih, koji dosada nisu uspjeli
ni5ta udiniti na tom podrudju, pa su uslijedili napadi i bojimo
se da ie nastavnici Skole ,BoZena Plazzeriano" iako veliki entuzija-
sti, posustati, iako tako ne5to ne bisrno smjeli dopustiti, jer bi
njihov rad treb,ao posluZiti ,i ostalima kao primjer.
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